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富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
科 学 文 化 セ ン タ ー 理 工 展 示 室 は 水 の は た ら
き と エ ネ ル ギ ー 変 換 と い う ス ト ー リ ー の も と
に 構 成 さ れ て い る 。
こ の な か の エ ネ ル ギ ー 変 換 に 関 す る コ ー ナ
ー で は ， 電 気 を 中 心 と し て ， 力 ． 音 ． 熱 ． 化
学 ・ 光 の エ ネ ル ギ ー と の 間 の 相 互 変 換 を 実 験
装 置 や パ ネ ル で 解 説 し て い る 。 熱 と の 変 換 の
部 分 で は ， ペ ル チ ェ 効 果 に よ っ て 加 熱 ． 冷 却
を す る 熱 電 素 子 の は た ら き を 示 し た 装 置 を 展
示 し て い る 。
当 初 、 こ の 装 置 は 2 枚 の ス テ ン レ ス 板 の 下
に そ れ ぞ れ 素 子 を 置 き ， 加 熱 ． 冷 却 を 別 々 の
素 子 で 体 験 す る よ う に し て い た 。
こ の 展 示 方 法 で は ， 加 熱 と 冷 却 が 1 個 の 素
子 の 表 裏 で 行 な わ れ る と い う こ と が 調 べ ら れ
ず 、 ま た ， 作 動 し て い る 素 子 を 見 る こ と も で
き な い 。 そ こ で ， こ れ ら の 問 題 点 を 多 少 な ' ）
と も 解 決 す る た め に 考 案 し た の が 図 1 に 示 す
装 置 で あ る 。
図 2 の お さ え 板 A は ， ク ロ ム メ ッ キ し た 銅
板 で 、 放 熱 板 と し て | 勅 い て い る 。 ま た ， お さ
え 板 B は 透 明 ア ク リ ル 板 で ， 素 子 に 接 す る 部
分 に ア ル ミ ブ ロ ッ ク が 入 れ て あ る 。 こ の ア ル
ミ ブ ロ ッ ク は 素 子 に よ っ て 冷 却 さ れ て い る 。
こ の 方 法 だ と ， 装 置 の 両 側 を 同 時 に お さ え
る よ う に す れ ば ， 素 子 の 両 側 の 温 度 差 を 体 験
す る こ と が で き る の で ， 素 子 の は た ら き が よ
く わ か る よ う に な っ た 。
今 回 の 改 良 で は ， 素 子 を 確 実 に 作 動 さ せ る
た め ， 冷 却 部 分 に 接 す る ア ル ミ ブ ロ ッ ク の 面
積 を ， 放 熱 板 と し て 使 っ て い る お さ え 板 A の
面 積 に 比 べ か な f ) 小 さ く し た が ， 素 子 が 安 定
に 作 動 す る 範 囲 内 で こ の 面 積 を 大 き く す れ ば
よ ' ) わ か ' ) や す い 展 示 と な る で あ ろ う 。
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